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Dilihat dari proses kegiatan belajar dapat diketahui bahwa mata pelajaran 
PKn siswa kelas V MI NU 25 masih terdapat beberapa masalah yang kiranya 
perlu dipecahkan oleh guru sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
maksimal. Permasalah tersebut antara lain : guru masih menggunakan metode 
ceramah, masih banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Upaya 
Meningkatan Hasil Belajar PKn  Melalui Penerapan  Metode Drill Pada 
Kompetensi Dasar Medeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelas 5  
MI NU 25 Curugsewu Patean Kendal Tahun Pelajaran 2014/2015?  
Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan kualitatif  yaitu 
mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan 
angka Data dikumpulkan dengan: a. Mengambil hasil observasi terhadap 
pelaksanaan keaktifan siswa dalam pembelajaran pada kompetensi dasar 
medeskripsikan negara kesatuan republik Indonesia b. Mengambil hasil tes yang 
diberikan siswa untuk mengetahui pemahaman pada kompetensi dasar 
medeskripsikan negara kesatuan republik Indonesia c. Mengambil hasil tes yang 
diberikan siswa untuk mengetahui pemahaman siswa dalam memecahkan masalah 
pada kompetensi dasar medeskripsikan negara kesatuan republik Indonesia 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik sebelum 
menggunakan metode drill pada kompetensi dasar mendiskripsikan negara 
kesatuan republik Indonesia, belum memenuhi standar KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal) yaitu nilai 70, namun setelah diterapkan metode drill, hasil 
belajar peserta didik mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan karena 
tindakan kelas yang dilakukan oleh guru pada pembelajaran pada kompetensi 
dasar mendiskripsikan negara kesatuan republik Indonesiadengan menggunakan  
metode drill. Terlihat bahwa pada siklus kedua telah mengalami peningkatan yaitu  
telah mencapai tingkat sempurna,  pada siklus I yaitu mencapai 66,7% atau 
sebanyak 16 peserta didik yang tuntas belajar dan meningkat pada siklus II 
menjadi 91,7% atau 22 peserta didik yang tuntas belajarnya. Ini artinya metode 
drill yang digunakan dalam pembelajaran PKn  efektif untuk meningkatkan hasil 
belajar peserta didik 
Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode drilll  dapat 
meningkatkan  hasil belajar siswa  pada kompetensi dasar Medeskripsikan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia mata pelajaran PKn kelas 5  MI NU 25 Curugsewu 
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